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Crónica 
fu<ron canladas por loo .. II01a. ]'.hry Evdl'n 
Bmct ... p.ano: Florenct Kopleff. contralto; 
Set" McCoy, le""r, y David ~-o.d. bajo, den· 
" ... del e.vl.il" ."bjelh'o. Inl;mo d. In Can-
t.,a. Ju' ..... n ... 1. ,. .. Iillla, o.q"~lIIal .. que 
acompa"",,," 1 ... Ar'''. m ,0<10 n>OrnmlO (U-
labo .... "n ro" los canlan« •. 1"lr'''''dO tima' 
inaCttOlbl ... de onción pttf«ta. f.l ColO. f>"r 
ou p.o.r!e. o<lUó tn IOTlna in,upe",b'" y tI 
dir«lor. C" lodo ;m,a", •. ,uf>" darle a la 
patt,tun la ,'ida "piritual y aTlI .. ,,,, que 
olla ''''Iui"re. 
La. dO. prime .... audid"" ... fuc.on , ... 
tnnomi'ida. po. Radio Conpc.u;,-•• de San' 
liagu y Val" ... I .. , en cad"". nadonal. a Io-
do ti pab, y la """"d •• udicicln d. 13 Mi .. 
• n Si ",enOr, de Bach. M: ,c,r.m...,hió 1"" Ra · 
dio Co'por.oeión. 'alubi~n • ,odo d 1'01., 
El "Ro""" Sha ... o.ol1lle" un.ó ~n Vi," dd 
Mar. el mi~rco[ea 10 de junio, con el lOi.."o 
I Rmlll a Mu.ical Ch¡len~ 
progn.",~ ,lel p'¡", ... conc;eno of.ecido en 
S"";>&O. 
ll aUa la Icdla ..... famooo ",.0 h. hcebo 
",,10 <le 100 gub3cionoo con RCA VictOT. AI-
¡tun ... <k lita. IOn: Mi." en Si "'e"O' Ü 
lIoch; Mj", So,,"""M, de IJc.,hown. P.ui6n 
u¡r"n s.. .. Jlum y ... ,u" s.." Mal<" de 1I~<h: 
1 .... R¡qu¡.,~. d, Brah"" y M"utrl: l. c .... · 
c>:m d, 1I0)'dll; Magnifica l d, Ba€h: la. Mi· 
161 d. SC'lI"b .. , , Po,,/''''; Po.gy a"d Be>, 
11< C .. ,hw;n; BoriI Goudonoff, de M"""",,.-
4~; Now"o Sinf""u, de BcclhOtlt:n; R¡q ,';cm 
d. Clte.ubmi: Riquicm , Te v"um d. V.,di: 
b Ro,,,OOI. /J<"Q C",,',allo de R,.km. (Un 
Mor;'n Atllle,,,,,, mmO IOlilll>; fA' Noc!ur· 
n~' ,le v"blW)': Mu.iro ül $i,lo ~\"I; C.n· 
d on" anli¡'''" "",u.m.,i,."", .. Vmallcie",. 
"1:. f.o'a 11 ... y mu!tipk. o,r .. grob3d"" ... 
d,m"."",,, l. ,·cr .. 'iUd.d <;uI lin Irmi, •• d.l 
",.njun'o. 
Ballel 
f.l Ballet N""""'al Chilctlo ínaugu.ó la «m· 
l",rada de BaU ••. el 2. de ", .t"~ "" rI T~."o 
Municipal. con el B.nel en doo <u;¡d .... 
~Uka·"'a", veni"", co'Mgr.Ilin de Patricio 
lIunlllO' de la "Con""""ción d. b Pri"' .... 
TI", de IS'" StrawiDoky: "e .. uarío y .,...".,. 
Kr.ffa de julio EocIme., y lu ce. de \' k,OT 
Squ.a. Con oo •• mi .... o ballet ot in.uguró 
[a tc",potada de Vifta d~J M. t. ~n el T ea'ro 
MUllidpaJ d. ~ .. ciudad, el 28 de moyo. 
Al ret.rirot a Me estrello. la critica dijo: 
E[ crltio:) Vi«n'( Sala. V¡~, "",,,ibió: "¡'at,i. 
cio Bun>!.' ha """Iifiado. o ad.ptado. el te. 
nta de "La Con .. gración de lA P.im.:o~Cfa" al 
a",b¡en,~ americano. lo cual,," del tooo kgí. 
limo. fJ ¡rup.:>1O del ritO d.¡ .. uilido y re-
... """ció<> de 1. Pr¡ma,'ua tl<><le el 10n,Jo'e 
nla'''' al m""do primitivo ameriCio"" (de 
cualquie' luga. de ¡,. "'"bi",,). h. oído 
¡,¡"" cona:bido y bien r .... dto por ~[ co.~ 
grafo. La coJabo",ckI" '1". obtuvo "" .... 
qpe<IO f>"r p.>r1. dd diotll.dot de v ..... ario 
1 """"a. julio Esdmn, debe igw.lm.,,,~ .,. 
!la[Uot COII><> un acieno. f.l otilo. f.od.mu no 
ocIJo alea" •• una armonl. y <:Ot"rall'" de 
cojo •• n IU. wle/lo. que IOn un ...,madero 
IOS'o p.>'" cad. pe'''n.]e y pa'" cad. Uno d. 
101 ""01 de d.n"'TÍ"e. 10m.<IDo ai,Jadamont. 
• 
'" 
(roro ti< t.. muir ... dd agu. y de la luna. 
mro de p.tja"" do fues<>. d. lu muj .... de 
b .,[va, etc.), lino qlJC """ligue en los con· 
Ju""". ,1.,. """" 00''''' y ,1.,. <0"'" Y ..,li .... loo 
""'jo"'. e/MOO d. color y de forma p!:iotica 
al .,,,,icio de un. 01""'00 di'''''II. que real· 
''" la, & lo müoica r Jo ""'CORrofla. ED la 
il"ml"ad6n de \ ' 1<10' Sogura, 1 ... miom .. 
... lidadel. 1.,0 .uma de lUJo colo"~ .10 ..... r 
rnlloica ,'i~'e • .u COII' O [a ",'na de tOOoI 
. IOS ac"""" p ... ,.kl ." .1 10lal 'lue "'1"'-
"."a tille ballet COmo a n ción ",¡i .. ia ... 
"Bu,,"" ha .nO>"'I1Ido la co..,.,g •• /La. 1'10' 
". de 1D01".",.,. de gfan fuena ('Ip",sin y 
ti< ""'''. p,ofundo conlrnido clltl ioo. qlk 
""n"~n¡~ al "n,a p'Olm ... " y qu. le .JuSla, 
<t1 ""K<ho t:lOO, al carl~«. y oentido <k l. 
m;him. ",,'titura d. S'r.ow¡"oLy .• . d cor.,o. 
grof" chil._ ha el<v.<lo tille •• pecto dd 
.ne ",,'" noootru. a ulla de t ... ",1. ah .. 
"'''' .. de la da"'" <:Ot ... mf>"dn.:a. ¡Dónde 
ao;:m lo. dd.eo.,.. q\le aluda. Loo ""O, .. 
de co"«pto o b:loícoo ..... d." rn qu< el co-
.... lI> .. fo, que "' '' bie" .upo u; mit., [OIdkla-
d .. de la mt¡oIca de S,rawittlll:y m su ",al;· 
ndOO plirtico·d.nd"i ... 'D<U"': de un. 1'"" 
t •• tn ",itencou .. no jIlllHi .. d .. de m· 
'<JI m<ni,OI y nccn ••.. , de olra ""rt~. la 
""""'8 .. 1(0. y '''0 es p.ra mI k> ",Ji, S'"'<, 
... mal'" fall •• no oíg ... d prottlO de un 
ca"in,,,, dr4.n.idco. dnde la .... posición d<l 
O>J,fIictO hUla .u d . .. nl.ct. ,\"11'''' y"'''''' 
cede ~" el dt:oanuUo <k '" trama. y no 
• 
R,v;lII~ Muoin\ Cbikn~ I 
.. , "" un lógico P,OQOO d~ deoarrolJo y d. 
i"t"".ifleación .xpr .. ivo, bada la opot<'OlÍJ 
""lO que Sltawiml<y ci ...... la panÍlur", 
"\)00 dan .. ,;" .... d .... aa.ron com<l .,~ .. 
.~ .... br.- lo. ""mero"" OOr", de .... baJlw 
An . Cr~mallChi (la Ptimav.n). y Mul",;Iia.~o 
7..om"", (el eran J :.guar y el Sdlor d. la 
Mu~Hc). A". C'cm ... bi ., un de la. Ini._ 
, •• COn mal'or lalento del Ihlle, Nacional; 
IC dc<Iacó ¡"el" .. por ""cima del ""."",aj. 
rllaoculi"o nomhr.lllo. Robcrw Sluijl (el Gn-
minad"r). o'''' de 1". p"¡>elco promi". m ... 
de"''''''ó lo oólioJo de '" ro,mación. pero 
con Un sudo m""or de e~preaividad que AJO 
oompall<"ro. "'li.' ... · 
'" , ... "'ncidn", 2i dr may". 
Clai", R"bibllt. di~ en . u cr(tiea: ... r.. . 
.-cuió" que ,,'" pr • ....,tó abo .. Patrici" Bu ... 
Irr "" crn,.."ci6 .n ni"g>l" ",omemo y 03 ... 
de "ing,'" punto de villa. oi""do la qu"io 
p"le nt<"'" d~b¡l 'lue la primon. El. .. mI 
tr.t .. dQ .,. "",fuoo. y ofn:a mom"'''", de 
poc:o delieade"" que dcoJind.n • la "ulgarl-
dudo r.lló, .,brc lodo en l. primen p.ne. 
una .dación cnlr~ la dificil ",>loica. y los 
baiI>.ine .. El le"e argum~ht" t . 'p"h31 dio· 
(t.-mibl. r lo. p;dOI. m".irnient". y potco 
.on poco originol",. peclndooe aqul d~ ~x",_ 
.. , .•• n:p"ti, lou .. 'I que an .. n alojo.,. Un 
acierto fue .• in emb.1rgo. b ilumin.ción roa· 
Ii • .,la por \'1<10' SqUTO yel ,·tltuar'" htc..\o 
POT J uJio Eor::im~J. 
1. .. <.Iti<;. li,m"la por Cyr.trlO rli~: 
"Uh·'\,.·- el el m:l. complejo r .mbiciooo de 
101 b,lleu dt IJu""e •. Con una oht:> de eAa 
.... '""tgadUr.t '" pclig. OJO emití. ¡uici", la¡",,-
1 .... """!' .... de .e.la una .. l. \'n. rn~. 'Un 
<1I.ndo .. lr.tt.>. de Un ",,1'.:r>O en que el eUtt· 
po do: baile no alan .... d pu lido de .. m»<· 
/\o ~'''' debe "'l"'t:>, .. en fund"" .. ",,",c.;o.. 
re.. [J roT~afO uoó <'ti .... oportunidad 
.. 1 .... eonso,snción de la I'rimlv"n" de Stn-
win .... y. partirura que en mucl,,,. .. ",irlo. le 
'I" ... M gr~,,,"'. El dnmotl""". <1''',,0110 e 
impa«u de la m,;.icr. n .... 1..0 contad". 1110-
ment ..... mucho ml. i"lrnllO '1"" el de b 
corrvgr.tlia. H.y oden", pardal ... <11"" 
d.1Dlcnlc en el plano pl:\otiro (I poyado "" el 
,· .... , ,,.rio y e"""agraflas de Julio Eadmc,). 
",,'o • la co .. "graHa l. faltaron ¡¡ndaci""", 
dr:tm:hiGlf, "", mi)"" i"I<:",id.d, """""ntoo 
de d imax. En Un plano t""'rico, la ""'-
«:pelón de la obra e' im ... .. mlaim •• J>'TO 
la r~Jinción no eltu,"O a l. ahur •.• peur 
,Ic alguno. bucn"" 'rabaJ'" ¡ndMd"a¡'" """'" 
CrÓC\IQ 
<:l de Maximili.no l.ornou , .. El balan~ 
que rlej. "Uka_.~IlI " ea de UI1. obra intd«· 
lualm.,,,e elabotada, ........ con un prnlomi. 
n,o de lo <c .. hnl .• .' 
'",.;/ Siglo", / P de junio. 
Enrique Ri ... , .... , al hace, 11 «Itic> rle "U\ta_ 
A ....... di~: oO ••• P.trido Bun ...... e"rUCl ur6 
.u m.gnUi<:o b.l~1 mAl en lomo. mmpo-
,,<Ión d~ movi mi""u>o que. un. ud6n ref~_ 
rida propi.mm .. tal. lo qu< le permite Un 
gran denv<he imaginatÍ\v traducirl<>. e" "'. 
pedal. por l. movitiz.1Ci6rt ", .. i~a de Un 
cuerpo de baile .,,,n~(¡rI<> al detalle vinuooo". 
\·.,landa MOnl«ino. dio. en ... c.ltico: "Uka_ 
Ara" ,.."oión co''''''I!'"'Ifica. de Palricio Bun.· 
"" pan la "Con",¡¡ndón d. t. Prim.'.., ..... 
de 19or S'r:lwin ll<y .. un uprtUculo inl •• e_ 
",nle. bicn <OIl",uido y labori".. en '" .... 
truCIUta t:Xl<rt,a. _. Su Id~ •• inle..., .. nt •• la 
in"....tipción e ¡nlento, .. "OO y llevad", .1 
c.crna.io Con rigor prof"'ona! y ""idcnle 
hlbilidad en la composición y di .. no b.:I.icoo. 
Si" embargo. no h. y u"~ «¡u,,,,,le"da real 
cnlf~ 1". ¡¡nd.,. inoonmulable. del rito. ni 
l. ",""ntlc •• ~ nrigi n.li ,13d de COll<qtción t!t: 
l. ob .... de B~j arl elc>'.d • • dimenl,"" .... c6s. 
mi ..... Lo .cl".;co y ~tnko no eatin dad"" 
en l. proy«dón que l •• corresponde • • ino 
"" ...."i<lo anttdótico y de .cue. rI<> con 1". 
c:lnorru narrati_ de la dan", d ... mi.i",. 
<ntp."ntada con , 1 ... p",.ion;"",o. La monu-
"",,,1.1 pan ilura de Stnwin.y no e .. la 
.propi.da para "". ROO" rIc horob ..... y dio-
.... <;On ",minlocenau d. Prom""". Orlco 
y el nplo de D"""'l'ina , Lo. puaj .. lun<la· 
men .. tea de l. inicl.ción y ",c. ifirio de l • 
do",,,,,,. , .. picrdtn .m. <l<IOU .. ",pernu ... 
t:I '01 de 1", nUm«rlOOI pe .. onaj •• alegóri .... 
no .. darmc. y el du •• rollo mi""" de: l. 
.cción no 'po,= ,,"al.do con la debido 
elocuencia . Co'OOglllfo MbiL ",a1iro ... e 
nucV1> ballet ron oficio .nlu que .cl l muito 
crcat"·". Cuidó 10<100 loo delallco. elaboró 
h."a 1 ..... d. ¡""". m.tic.., p"fo. l. obr.l 1<: 
f.lta l. fu •• ", in"'SlilUible que p.oduo. el 
impacto ti. toda ac:oción ,ul<!ntia... La 
<olobo,...<ión .... lo pli .. ico. ,1<: Julio ~m ... 
rue nJio .. por cuanto <olo~ d mundo 
de dem ... " ... . n lm""'. """,do .. bombrn y 
ntcn",j«os de lo ",ue"e, La """"ograBa 
ml"ima fu<: ~"JX"C¡. lmen te intercsaJ1le en el 
oq¡undo .cto. oon l •• ohocu .... Y . ecI .. Ollas 
proyect.d ..... b", el Mundo d. lo Ml"'tt •. 
La. lu~. de VIcto. Segura cornl'lement.ron 
en la arnbienc . ción lloica. el .. ab;ajo de lineal 
• 1S4 • 
y manch •• de Julio F..oclm<:z. _. El , ,,,baj<J 
,It. Iodo el d""oo ~, lambim mnitorio ron 
Un. o,,;cl~n," <:OlJIp~"e'taclOn eOn <1 ",m.e· 
nid" ,ilual imlm,oo por ¡',,,ido 8unll .... r 
una ,.nomin.d. 1.l>or de equipo. Ana Cn:· 
m"",h; aobICP'U <Oh '."1 .u'orid.d 101 d .. · 
pl .. "mienIIH (omp~Joo. , '-<:<n .ebu .... dos 
d. '" ro""'!fraHo. ron Un t<¡uilibrio r .Ioml· 
ni" ro'p<nal .. oo'·prendenl" _ ~ 
"'C4rn,i,,,, IlU'M4"', "',\fila¡:'" e .. lo "'I<Imed. H 
7 "El S.ltim!mnq .. j·'. en d 're.lfa ,\f .. n;dpcl 
d~ I'¡.1. !Ir( .\fa,. 
El D.II", ",.cion,1 Ch;leno. que oígue oín .,1. 
donde .<tuu l"11 S,m';1@". actUÓ <." Vina dd 
.\Iu d 1I Y l~ <le julio ron eXlnonHn .. io 
<'x l." de públiro. En primer término le p",. 
"RIó "Ca""lR' 1I ,,'.n." ron mu,¡ .. de O,f( 
y <",c:ografl. de Ulhoff; en m3lint of.-C<:ic.on 
·· Mi1>x.o en l. Alameda". upitio!ndoac cou 
obn j ' "El Sahimb.nqui" <On mu,.;ca de 
O,r~ S.I .. y cortQgnfl. dc Ul ltoff eu fun-
ció" noclurn •. 
Lo critica po""" « •• ibió; '- El ballel de 
Ulhoff .. 01'00 un 001'10 m~gioo. 'lile "ne 
gcttte .• mbruja. pan "iyi, tln'" h"uo de Cle 
mundo do m ..... ill •• que .. l. rl.na. Cuan ' 
d<l 1", In,étprel" ... " de J>r;n,~r¡";rna •. ate· 
gorfa . .. M , 
El 6 de mayo. en . 1 T~."" C.milo I/e"'¡' 
que •• d ¡O'm baila,!" y ""'cóg",r" [¡.,,,,In 
8.ldrieh of.-..:ió U" "";1,,1 rle ro''''K'''fI~, 
i"di,·ld".I .... l.s<e ",.;Ia!. que OItmponde 01 
primBo 'Iue '" roaJiza en Chile. ";tu •• Dal· 
drid. '''' la órbilo de !OI inté'l"~'" ,le d ... ", 
n><>dem. y .merlcana, entre Mart h. G",ham 
)' Jooo.! Umón. 
\'olond. Montmno. 01 oomenlu ".u . ce;· 
1.1 en "EI Dio';o !h",,,,do',, ncr,bió; ..... Con-
tcmpor.lnoo. ~" lo .. "'~I¡ro y forma!, IIcr. 
"in R~ldrlch 10f1,. ton~in<enlc Ulmunlón ron 
" . ob ... ajeno •• oda mllllficaoón y f~iJ<:>o 
dnbc,d~m¡onl"" Inle'"", dellaca.. 2<1"m1 .. 
la no", am"';canill •. apegada o """ ronl;-
II.n,e. ro .. un <nl"'1"" op,,,,",o. en lodo io.· 
II nl e .• cualquier 'I'ro~'m.dó" lolklória 
d. ¡ndok "'"'umb. i .... 1001.1 <1 anoruÓ/iea. 
P,OOu<'o genuIno de .u gtncr.lci6n. R .. Jdrich 
, ... h~da lo .!nI"'.'0. incide en lo .. tc=l"ro 
y d~opoj •• la danza de c1.m~nlOS oupt"r. 
linos ... F.\ ",ag.am. olr«ido aborraba 'm 
lil"" de cortQg"'ft. .. En l. primera parl~. 
baik. ,le vibu .. . . IRlpinóón .e'". 1. Un. ~; . 
,.;ón pt"""".1 on'n: acrob.itlCl. y !imn:Wa. 
de conlenido e",ti .... o del fauno d.J oiglo n; 
en "En l. Pl.y .... con miuia de Suddy en. 
I Rev;ll. MU";OlI OH"". 
11"",. el ekmo"lo ¡"MilO ... :1 dado en el 
j"ego de 1 .. piem .. y pi"" Y en el opro"". 
.h."".,,-uo de l. m,hin on tln ,ub .. ~to . It· 
miro. "El "lu.1 de m"ll:i." IOb." mu.ia. co"· 
eTC'" de e""rm .. llOJibilidacle. d."dllicaJ d. 
I'i ...... IItnry •.• bu"", .... 0 .. 1IIDI tU lo ..,n· 
oon.1 l ' ~n uu primi'Í\-O m.ig;ro h:!bilmon,e 
rl>bcndo .. . Con " I~ /<;oche". miuia de 
~Iib O,vi .. ~ .. Ira ~n un impn:";oniomo tt--
nido de ~Ila negn. d~"don", un. vioió" 
,·mo<i"".nto: do b IOIcd.d dd 110mb.., y too 
objo'lott "" una g"''' (iurlad. En " I'TOgT .. ioo" 
,,,,,,,,,.1 o .. i". ' r.msfig-ur2(!" en inllrom""'o 
01 ",n'ldo de jnegOll TI,m;"", ron'n".n'".. 
dd di .. 1I<¡ original de lb,,,,,",, enUe la "",ta y 
I~ ,u,~" ; de l. opoolción de ten";"..". y ri , · 
....,., ron un. <un"", indopenrlcnó. de .m· 
boo lado. dd cuerpo. a v""",, en di~logo. o.n, 
,le "''"g<Il''''''o _ . r.1 ,nijmO .. ntido de buen 
gu ... o y "'lu ilib ti". p,e,erHe en toda. '''" 
.. ".,io" ... <Otlfierc ru~)"Or .. ",bi,,,, • "" ci· 
clo de d." .... '"lig; .... ~ .. dr:sde el millicimJo 
bi"n dosi¡¡<ado ... ,le "Loapt"". ilumadOn d~ 
un '-':IW de nn Ju.n de la Cn", • l. h:lbil 
.mil(!'lma de <ri"ian;lmO y 'mOr pagano y 
cx.ro'-c"ldo de 10 "s..e ... dol ca<ho"o". h.,· 
la el Tr¡plieu de la /<;""id.d. Fin.li .. el 
n''-'' I Ul!' el delo de ocho d.""" "'El ca · 
",i.an '~" . ..,bn: , ;'mOl bralilc/IM <.<>n "" In!,,· 
" ''''"'e 'pro"c<h.,nic",o de la .. mI». p.r. 
"cté.iIHr una prag..,";, ... bslncción y olli· 
liQCÍón ,le un ma."ri.1 de rie .. pooibilida-
,!t.. l.s<'n1'" .n,o un .,d, .. in'egral. 
,Iumin. el arte de la cor""l!nfl •. taU tO po. 
IU alld.Z imaginar¡, .... po' la oo~ricdad y 
Jamni .. "o de 1 .. im~grn ... rotada. ";.mp'" 
C<>!1 l. mÍim' IInca. en lo emo<;o".1. Uliliza 
el roce"ario de uur.do ron la din~m;CI "'. 
""ro., y ,·; ... 1 de un ntCIpo en movimi"",o 
q\lc con . 1.Joo1" .. libt rt.d '" al'<')'1 en l. lOU· 
";n. 
1-:1 Rallel ,I~ Arte Moderoo que inidó '" 
lempo"'" de invierno con lo .r'¡>OSidÓn de 
.. COppdi .... el mi<!-trole, 20 de mal'" "" ~j 
Tnlro Municipal. a"und6 p" .... etle.oo ei,,· 
co """on .... Ef primero fue ·'''ormin.!'' ton 
ror..ogn ff. dd jo,',," bailad .. Gc-rmjn Silva 
y mil.!"" d«uOni .... rle JOOI! Vi..," 'e A' U3' y 
ooctu"!P"'lff. Y u.jes de Emnio j·I""".nJ<.". 
qu. oubió a nttn. el Z1 de m.y". Loo "'ros 
<';l(rtllOS I'rognm.do. 10<1: -rajaro A",I"; 
"OteIO" (114 de junio); "Cama . .. y "1..-
mUerle dd ci,,,,,". El 28 de m.)'" d hanel 
<1<: A'le Moderno p."ió ~R g¡r~ .¡ non( rle 
Cbile. :tetuando en Arica, Anlo!2gut •. Chu· 
quir:o.m"o r Lo St'~no . 
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-c.,rminal" n un ~Ile< qbe plbtiamm,c 
'«' ea <loo con>pooiciorln de JotO! Vi(l![IIt 
l .. ulT. el P~ludl" " 1 .. N<>che" y la ,;lIima 
d. lao " Va, i>od"" .. I!.s¡>«" al ... ·. ambao "bRo 
tic m,;liea elc<tr6nla. que 11 co •• oguU. a 
' .... "k de una gama nuevl • ..,.prmdcntmlm. 
", 4il r nprniva. ,raJUforml "" .iVftlCbs 
'1"" abaran con ... 'a.· ... ~ lu maniln-
'ac:i<>neo prima.,. de puj;uu.a a 1u aladio .... 
pro)cai<>n.. .....icu. El O>~ Ita lo-
v>d<>, en COl" ball~t abotneto -~.nn 'e difl· 
al de ¡."gu a tn.u de una pri ....... Imp .... . 
oión-. un muy in ........... '[nculo .......... ,:.. 
lia y d~nu, '1"" la tt«nogralll. v~ ..... rl<> r 
lu."" de Em ill" 1I.,n,an.,n com plementon 
~,u",1o un cu.dro d" raml.fa y bell . ... ","1· 
111m'. atlmi •• blct. 1M tl'Cl elomm"", ~ 
"",nf". ,n;'a r luen .. a>mplcmcnton en 
un '0010 orgtnico r .. Incorporan a 11 ",,:.. 
ala de oooorid:lldtt ultn ...... tnu '1"" el jo-
\'m <X>Ir<l(r.af" Ccnrl1n SU .... pIUm<I I .n· 
.u de dilo ... fluido.. Impu\oi_ 1 ""i"~ 
,-
te. ._,. boJ llrinel '1"" ""amaron c". 
crnción de_nlOM una inteligen'. COmo 
p,.nllión d. tan compl.po ....... ' ''01 J con 
limpicQ lanía y m.odu~. "IJarla. "",1m",,· 
le dipa. de ent;Om;o, , •• Ur.uon unl labor 
de Rn .. IC.iftlld. 
El 24 d. junio. el DaU", d. Aro" Moderno 
... . ruó tn el Tea'''' "'u .. ldf'll un ""bozo 
co • ....,-:Ifico de Ocu';o eln 'oleool . .... el '1"" 
ulÓ l . P....-aglia r FuI!'" de Cad .. Rinoco. 
1.& ~f" COlU ..... a .... de Emilio 
lIen ... """" 
Conlidcrl....,. un o;rrO. d" eln,,,"" p'~ 
,."de. creu un bane' badndotc en una p .... 
d,,,,, en II que haldo qu. """i r 1> linea 
colttpleJilllm. de la mllolca ° him. I f"".", d. 
im~,lnoclóll . crear un ron'tlpunto • lo bell. 
pani'un del a.mpo&ito. chilmo. Aunque ala· 
bamoo el ..r:"" .... del ..... PO' "",",ur bao 
lleu con múllico de ...... pOIi,o . ...... <i<In>.I""" 
m:b h.1bT ...... lido '1 ""' .. !te hubieoc p<:dido 
o Ca,Ioo R;"oco una pa.rlhun copecial y no 
d .... ¡ ....... r la obn a 'n .. k tic unl co, ...... · 
U .. qU/:: n.da tenia que \'Cf con d la. [l "..,.-
n6Jr.,,, [milio H.rma" .. n """'poco nlU"" 
OlUY fdi. "" ni. ocuión. 
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